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spirotetramat,	 imidacloprid,	 thiametoxam+	 lambda	 cyhalothrin,	 imi-



















se	 establecen	estos	 cultivos.	A	nivel	mundial	 el	 país	 se	
sitúa	 en	 el	 primer	 lugar	 como	 productor	 de	 limas	 y	 li-
mones,	 y	 en	 cuarto	 lugar	 en	 la	 producción	 de	 pomelos	
(FAOSTAT	2013).	Sin	embargo,	la	riqueza	citrícola	se	ve	
amenazada	desde	el	año	2002	por	la	presencia	de	Diapho-
rina citri Kuwayama	(Hemíptera:	Liviidae) (Burckhardt	
&	Ouvrard	2012).	Según	Halbert	&	Manjunath	(2004)	y	
Bové	(2006)	la	parte	más	importante	del	problema	es	que	










Se	han	 reportado	cifras	 superiores	 a	 los	63	millones	de	
árboles	muertos	a	causa	del	HLB	principalmente	en	Asia,	
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Sudáfrica	y	Brasil;	 lugares	donde	 se	presentaron	epide-
mias	por	esta	enfermedad	(Bové	2006,	Manjunath	et al.	


































tre	 los	productores	 (Tiwari	et al. 2011),	usan	productos	
de	 contacto	 y	 sistémicos,	 con	 acción	 inmediata	 y	 hasta	
por	30	días	 (Robles	et al.	2011b).	Según	Alemán	et al.	
(2007),	Cortez	et al. (2010)	y	Rogers	&	Stansly	 (2006)	
las	 aplicaciones	 deben	 iniciarse	 previo	 a	 los	 máximos	
picos	poblacionales	del	vector,	 esto	a	principios	de	año	
cuando	 las	 condiciones	 son	 favorables	 para	 el	 aumento	
de	la	población.	Los	insecticidas	más	usados	en	el	mundo	
para	el	control	del	vector,	han	sido	temik,	imidacloprid,	
dimetoato,	 clorpirifos,	 malation,	 cipermetrina,	 deltame-
trina,	 betaciflutrina,	 spinotetramat,	 spinetoram,	 oxamyl,	
ácidos	tricarboxilos,	ometoato,	sulfoxaflor,	aceites	mine-
rales,	entre	otros	(Cobelo	2005,	Catling	1970,	Bové	1986,	





















mológicas	 de	 120	 ×	 60	 ×	 60	 cm,	 cubiertas	 con	 tela	 de	
organza,	liberando	adultos	para	la	infestación.	La	colonia	
del	psílido	asiático	de	los	cítricos	se	estableció	a	partir	de	
























Evaluación en ninfas. En	el	invernadero	se	selecciona-
ron	plantas	con	brotes	infestados;	se	etiquetaron	10	brotes	
con	ninfas de	diferentes	 ínstares,	 registrando	el	número	
de	ninfas	vivas	en	cada	brote.	Los	tratamientos	fueron	as-
perjados	con	un	atomizador	manual	hasta	“punto	de	escu-














y	 forradas	 con	 tela	 organza.	Con	 un	 aspirador	 bucal	 se	
introdujeron	10	adultos	vivos	de	entre	uno	y	ocho	días	de	
edad,	evaluando	el	efecto	a	las	48	horas.



































0	d 2	dda1 4	dda 6	dda
H2 H N4 H N NM5 A6 H HM3 N NM A
Testigo — 18	a 17a 1a 12.4a 5a 0b 0.6a 1.6ab 0b 13.8a 0a 2.6a
Imidacloprid	+	
Betacyflutrin
0.4 22.8	a 22.8a 0a 20.6a 2.2a 0b 0a 7ab 0b 0b 15.6a 0b
Spirotetramat 0.5 26.4a 24a 2.4a 11.6a 14.8a 0b 0a 2.2ab 0b 0b 24.2a 0b








1.0 30.6a 30.6a 0a 16a 14.6a 0b 0a 0b 7.4a 0b 23.2a 0b
P-value 0.698 0.664 0.069 0.608 0.362 <0.0001 0.082 0.011 0.0001 <0.0001 0.107 <0.0001
1dda: días después de la aplicación. Medias con distinta letra, difieren significativamente, Tukey (α≤0.05). 2H:	huevos.	3HM:	huevos	muertos.	4N:	ninfas.	5NM:	
ninfas	muertas.	6A:	adultos.
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petróleo	 tuvo	 efecto	directo	 en	 la	mortalidad	de	hueve-
cillos;	 al	 respecto	 Rae	 et al.	 (1997)	 publicó	 resultados	
similares	 indicando	que	 la	presencia	del	PAC	se	 redujo	
cuando	árboles	de	limón	fueron	tratados	antes	de	la	apa-





que	 se	 forma	 sobre	 las	 formas	 inmóviles	 y	 huevecillos	
causando	asfixia.	Por	su	parte	Al	Dabel	et al.	(2008)	men-






sin	 eclosionar,	 seguido	 de	 imidacloprid	+	 betacyflutrin,	
thiametoxam	 +	 lambda	 cyalotrina,	 spirotetramat,	 estos	
dos	últimos	conjuntándose	con	el	testigo	en	un	grupo	es-
tadísticamente	igual.
Sánchez	 (2010)	 documentó	 que	 en	 condiciones	 nor-







Por	 consiguiente,	 la	 inmersión	 de	 brotes	 en	 la	 solución	
insecticida	+	agua	sólo	retardó	la	eclosión	de	huevecillos,	
Raj	et al. (2009)	 reportaron	que	adultos	alimentados	en	
plantas	 tratadas	con	 imidacloprid,	 redujo	en	33%	el	nú-
mero	de	huevecillos	puestos.
Evaluación en ninfas. En	 el	 muestreo	 preliminar,	 se	
consideró	una	distribución	homogénea	de	los	insectos	al	




de	 83%	 a	 100%,	 en	 ambos	 casos;	 los	 tratamientos	 con	












cionaron	que	 después	 de	 30	 días	 el	 imidacloprid	 ejerce	
control	superior	a	88%.
Evaluación en adultos. Al	 inicio	 del	 estudio	 la	 distri-
bución	de	la	plaga	fue	homogénea	en	todas	las	unidades	
experimentales,	 considerando	 como	 media	 muestral	 10	
Cuadro 3. Mortalidad	de	ninfas	de	Diaphorina citri	a	los	dos	y	siete	días	después	de	la	aplicación	de	insecticidas.
Tratamiento Dosis Mortalidad	(%	±	EE)
2dda1 7dda
Testigo 400	L	agua	ha-1 00	±	0.0 a 0	±	0.0 a
Imidacloprid	+	Betacyflutrin 0.4	L/1000	L	de	agua 98.4	±	0.3 b 100	±	0.0 b
Imidacloprid	+	Betacyflutrin 0.5	L/1000	L	de	agua 100	±	0.0 b 100	±	0.0 b
Spirotetramat 0.5	L/1000	L 96.2	±	0.4 b 98.6	±	0.2 b
Imidacloprid 40	mL/100	L	agua 100	±	0.0 b 100	±	0.0 b
Thiametoxam	+	Lambda	cyalotrina 250	mL	ha-1 97.3	±	0.3 b 98.6	±	0.1 b
Imidacloprid	+	Lambda	cyalotrina 300	mL	ha-1 98.9	±	0.2 b 100	±	0.0 b
Aceite	parafínico	de	petróleo 1.0	L/100	de	agua 83.2	±	0.7 b 87.4	±	0.5 b
1dda: días después de la aplicación. Medias con distinta letra, difieren significativamente, Tukey (α≤0.05).
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individuos,	por	lo	que	se	omitió	hacer	el	análisis	de	va-














superiores	 a	 99%,	 semejante	 a	 los	 resultados	 obtenidos	





to	en	aspersión	directa	al	 follaje,	 como	en	 la	 inmersión	
de	brotes.	En	trabajos	de	investigaciones	recopilados	por	
Cortez	et al.	(2010)	y	Robles	et al.	(2011a)	indicaron	que	




Al	 aceite	 parafínico	 de	 petróleo,	 con	 porcentaje	 de	
mortalidad	alto,	lo	establecen	como	una	alternativa	en	un	
plan	de	manejo	 integrado	de	D. citri.	Hay	que	 tener	en	
cuenta	que	en	el	 control	químico	de	este	 insecto	 se	de-
ben	incluir	diversos	grupos	toxicológicos,	cuyas	dosis	y	
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